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ผูค้นท่ีชุมชนแม่กลองสามารถแล่นเรือเล็กออกจากปากแม่น�้ าแม่กลองเขา้สู่แม่น�้ าเพชรบุรีไดโ้ดยสะดวก	 





























































































































































































































































































































	 	 	 2.2.1.1	 การเดินทางโดยใชเ้รือกลไฟ	ออกทะเลท่ีปากอ่าวไทยไปยงัปากแมน่�้าเพชรบุรี	
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	 ก่อนหน้าการขุดคลองภาษีเจริญ	เจา้พระยาศรีสุริยวงศ	์(ช่วง	 บุนนาค)	 คิดจะขุดคลองจากแม่น�้า
ท่าจีนมาออกแม่น�้ าแม่กลอง	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงพระราชทานเงินภาษีน�้ าตาล 



























2	 เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 	บุนนาค)	สมุหพระกลาโหม	 เป็นแม่กองขุดคลองด�าเนินสะดวก	 เร่ิมขุดใน	พ.ศ.	2403	 
แลว้เสร็จ	พ.ศ.	2411	วตัถุประสงคใ์นการขุด	เพ่ือเป็นเสน้ทางคมนาคมระหวา่งแมน่�้าท่าจีนกบัแมน่�้าแมก่ลอง	โดยขุดแยก




































































สุวรรณรามตามเดิม	 ขณะผนวชน้ันทรงใกลชิ้ดกับชาวเพชรบุรีมาก	 เห็นไดจ้ากทรงเมตตาแสดงธรรม 












	 เขาหลวงเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงมาแต่โบราณ	 มีความงดงามทางธรรมชาติ	และเป็นท่ีนมสัการ 
รอยพระพุทธบาทหรือพระเจดียฐ์าน	 ผูค้นนิยมมาเท่ียวและบ�าเพ็ญกุศลหลังฤดูการเก่ียวขา้ว	ตั้งอยู่ทาง 
































































































































































แลว้เสด็จไปตามตลาด	“แวะดูตามรา้นบางแห่งแลตลาดของสด ดูถนนกวา้งขวาง เหตดุว้ยของสดเขา้ไป 
ขายเสียในตลาด แตต่ลาดของสดเล็กไปไม่พอ ดว้ยท่ีเมืองเพชรบรุน้ีีมีตลาดแหง่เดยีวแลเป็นเวลาของเต็มท่ี
ในเวลาบา่ย 2 โมง ผดิกบัตลาดอ่ืนๆ ถนนน้ีตึกรามไม่ไดด้อีะไรขึ้น แตดู่ติดแน่นหนาตอ่กนัตลอดเป็นรา้น






ราษฎรแถบหน่ึง เป็นของเจา้พระยาภานุวงษแ์ถบหน่ึง ของหลวงเก็บค่าเชา่ไดป้ระมาณปีละ 40 ชัง่ ตกึเหลา่น้ี















บนแผงไมไ้ผ่ท่ีสรา้งยื่นออกมาดา้นหน้าตึก ดงัน้ัน พ่อคา้แม่คา้หาบเรแ่ละสาวชาวตลาดจึงได ้
เช่าพ้ืนท่ีขา้งหนา้เพิงแผงขายของเหลา่น้ันกันบนถนนทัง้เมืองเวลาแดดจา้หรอืเวลาฝนตก โดยมี
ถาดใส่ปลา ผลไม ้หรอืผกัตา่งๆ วางไว ้ผลิตผลเกือบทัง้หมดท่ีมีวางขายน้ันบรรดาหญิงชาวบา้น











 “ท่ีน่ีมีแผงลอยขายอาหารจีนหลายรา้น พวกเขาผดัสายบวัในน�้ามันหมู ขนมแป้งทอดใน
น�า้มันมะพรา้วหรอืน�า้มันถัว่ และมีหวัหมูยา่งวางขายหนา้รา้นชวนใหม้องดูน่ารบัประทาน หรอื
พวกไก่ยา่งท่ีถกูเก่ียวคอแขวนอยู ่2-3 รา้น พวกเขามีขนมหวานท�าจากแป้งขา้วเจา้หลากหลายชนิด 
และมีหวัหอมซอยกบัหวัหอมดองดว้ย ชาวสยามมกัท�าแกงเผด็ (แกงชนิดหน่ึงท�าดว้ยเน้ือสตัวเ์ค่ียว 











































ท่ีน่ังเป็นชัน้ๆ ในผนังพระอโุบสถดูไดท้กุตวั แลเห็นไดว้า่ไม่มีฝีมือแห่งใดในกรงุเทพฯ เหมือนเลย 
เชน่ หนา้ยกัษ์ไม่ไดเ้ขยีนเป็นหวัโขน เขยีนเป็นหนา้คนอว้นๆ ยน่ๆ ท่ีซ่ึงเป็นกระหนกก็เขยีนเป็น
หนวดเครา แตอ่ยา่เขา้ใจวา่เขยีนเป็นภาพหนา้กาก เขยีนแบบแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขยีนน้ันรูค้วามคิดเดมิ 





อยา่งไร ไม่ไดเ้ขยีนพุ่งๆ อยา่งเชน่ทกุวนัน้ี รูปน้ันอยูข่า้งจะลบเลือนมาก เพราะเหตวุา่คงจะเขยีน
ก่อน 300 ปีขึ้นไป เวน้แตด่า้นหนา้มารผจญท่ีจะช�ารดุมาก จงึไดเ้ขยีนเพ่ิมขึ้นใหม่ ก็แลเห็นไดถ้นัด








 “หลังพระอุโบสถตรงกันแนวเดียวมีการเปรียญยาว เสาแปดเหล่ียมเขียนลายรดน�้า 
ลายไม่ซ�า้กนัทกุคู่ ฝากระดานปกน ขา้งนอกเขยีนลายทอง ขา้งในเขยีนลายน�า้กาว บานประตูสลกั




























5	ยอด	 ซ่ึงนับวา่เป็นพระธาตุหลกัของเมืองเพชรบุรี	แต่ต่อมาพงัลงในสมยัรชักาลท่ี	4	 เจา้พระยาภานุวงษ์ 
จึงไดจ้ัดการก่อข้ึนใหม่	 ก็พังลงมาอีก	 เจา้พระยาสุรพันธ์จึงจัดการก่อข้ึนใหม่อีกครั้งหน่ึง	 “พิเคราะห์ดู 
พระธาตเุพชรบ์รุน้ีี แตเ่ดมิน่าจะใหญก่วา่พระธาตเุมืองราชบรุแีลเมืองสพุรรณ ์แตห่ากช�ารดุหกัพงัลงมาเสีย 
การท่ีก่อเสรมิขึ้นไวถ้า้ท�าตอ่ไปใหแ้ลว้อยา่งเดิมก็น่ากลวัจะพงัอีก เพราะเป็นแตก่่อทบัของเก่าท่ีเหลือพงัไว ้
อิฐท่ีท�าก็ไม่แขงถา้จะซ่อมแซมกนัใหด้จีรงิๆ จะตอ้งรื้อลงถงึรากก่อใหม่ทีเดยีวจงึจะเป็นอยา่งด ีแตท่�าในเวลา
ปัจจบุนัน้ีก็คงจะตอ้งใชเ้งนิไม่ต �า่กวา่ 500 ชัง่ จงึยงัเป็นท่ีขดัขอ้งอยู”่2
	 	 3.4.3 วดัมหาสมณาราม
	 	 วดัมหาสมณารามหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่วดัเขาวงั	 เดิมช่ือวดัสะมน	(วดัสะ-หมน)	ตั้งอยูบ่น
ไหล่เขาดา้นทิศตะวนัออก	 ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง	 หลังวดัยงัมีทางลงไปยงัถ�้า 
พระพุทธโกษา	ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน	ยาว	3	วา
	 	 วัดน้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	 ใหบู้รณะข้ึนใน	 
พ.ศ.	2402	 ต่อมาใน	พ.ศ.	2403	ก่อนเขา้พรรษา	โปรดเกลา้ฯ	 ใหเ้ฉลิมฉลองกุฏิใหม่	 เม่ือวนัข้ึน	9	ค�า่	 
เดือน	8	จ.ศ.	12223	มีหลกัฐานปรากฏในจดหมายเหตุหมอบรดัเลยว์า่วนัท่ี	24	มิถุนายน	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จฯ	เมืองเพชรครั้งท่ี	3	แต่ในวนัท่ี	22	เดือนเดียวกนัมีการแหพ่ระไปเมืองเพชร	




ไปยงัท่ีประทับท่ีพระนครคีรี	 โปรด	 เกลา้ฯ	 ใหข้บวนเรือกลบัมารบัพระพุทธรูป	พระสงฆ	์และเทวรูป	 ให้
พระยาเพชรบุรีป่าวประกาศใหร้าษฎรชกัชวนกนัแหพ่ระพุทธรปู	พระสงฆ	์และเทวรปูไปส่งท่ีวดัมหาสมณาราม4
	 	 เน่ืองจากวดัมหาสมณารามเป็นวดัท่ีอยู่ใกลพ้ระนครคีรี	 เม่ือใดท่ีพระมหากษัตริยเ์สด็จมา


















	 	 เน่ืองจากวดัน้ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากพระนครคีรี	 เม่ือพระมหากษัตริยเ์สด็จมาประทบั	จึงมกัเสด็จ
พระราชด�าเนินไปนมสัการพระนอนดว้ย	ดงัจะเห็นไดจ้ากในพระราชหตัถเลขา	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัท่ีทรงมีไปถึงพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือ	พ.ศ.	2403	วา่	“ฉนัไดพ้าหนูตุย้ หนูปุก 
กับเจา้นายผูห้ญิงท่ีไปดว้ยน้ันเดินเลียบไปบนเขาน้ี จนถึงวดัพระนอนใหญ่ ฉันเขา้ไปทอดพระกฐินอยูใ่น 
พระอโุบสถ หนูตุย้ หนูปกุ กบัพวกผูห้ญิงท่ีไปดว้ยกนั เลน่เก็บดอกไมอ้ยูร่มิวหิารพระนอน....”2
	 	 3.4.5	วดัก�าแพงแลง
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